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Метою посібника є допомога студентам оволодівання сучасною 
номенклатурою електронних приладів, що використовуються при проектуванні 
радіоелектронної апаратури, знаннями про основні та специфічні властивості 
електрорадіоелементів, їх класифікації, основні параметри та характеристики, 
за якими проводиться їх вибір для конкретного електронного апарату тощо. 
